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Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit.
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Kata Pengantar
Melalui upaya keras dan sungguh-sungguh kami bersyukur buku ini bisa terbit
dalam waktu yang relatif singkat. Semua ini berkat sokongan berbagai pihak.
Buku ini memuat hasil capaian Kelas Menulis. Suatu pelatihan efektif yang 
dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Hasil capaian ini berupa proposal untuk pelaksanaan penelitian dalam rangka
target menuju publikasi artikel di jurnal ilmiah.
Mengacu kepada proposal maka peserta Kelas Menulis akan melaksanakan
penelitian dalam menemukan hasil dan pembahasan. Naskah hasil penelitian
ditulis dalam bentuk artikel untuk sasaran publikasi di jurnal ilmiah.
Peserta Kelas Menulis merupakan mahasiswa utusan masing-masing jurusan
di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kami semua optimis
mahasiswa dapat menulis artikel ilmiah dan menerbitkannya di jurnal ilmiah.
Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
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Buku ini merupakan manifestasi Kelas Menulis yang bergerak untuk
tujuan peningkatan skill penulisan akademik (academic writing).
Kelas Menulis meliputi penulisan proposal penelitian, pelaksanaan
penelitian, penulisan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah, 
pengiriman naskah artikel tersebut untuk publikasi di jurnal ilmiah, 
dan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
Kelas Menulis terdiri atas peserta yang nota bene mahasiswa
melalui registrasi untuk pelaksanaan step by step latihan efektif. 
Buku ini menjadi dedikasi peserta dari pelatihan yang dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh hingga tuntas pembuatan proposal 
penelitian berperspektif publikasi ilmiah. 
Kelas Menulis diselenggarakan oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis dibuka secara luas dalam
rangka menjangkau seluruh mahasiswa dan khalayak umum.
